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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo, Filial Lima presento la Tesis titulada: Gestión administrativa y 
control interno en el Programa INABIF-2016; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para optar el grado de: Maestro 
en Gestión Pública. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca 
las diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y 
formulación del problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación 
de hipótesis.  
En el IV capítulo la discusión, en el V capítulo las conclusiones deducidas 
del análisis estadístico de los datos,  en el Capítulo VI  sugerencias y los aportes 
que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 
quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la gestión administrativa y el control interno en el Programa INABIF-2016; la 
muestra estuvo constituida por 90 trabajadores administrativos del programa 
INABIF-2016, siendo un muestreo no probabilístico censal puesto que se tomó a 
toda la población. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de tipo 
descriptivo y correlacional, que recogió la información en un período específico, 
que se desarrolló al aplicar el instrumento cuestionario para ambas variables con 
una escala de Likert, que brindaron información acerca de la las variables de 
estudio y sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 A través de los resultados obtenidos se observó que el 5,6% de los 
trabajadores perciben una gestión administrativa de nivel eficiente, el 71,1% 
perciben un nivel regular y un 23,3%  un nivel deficiente. Y con respecto a la 
variable control interno se obtuvo que el 3,3% de los trabajadores perciben un 
nivel eficiente, el 76,7% perciben un nivel regular y un 20%  un nivel deficiente. 
Concluyendo en que la  gestión administrativa tiene una alta relación  con la 
variable control interno, según la correlación de Spearman  de 0.841  con una 
significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.05.  
 














The present research aimed to determine the relationship between administrative 
management and internal control in the INABIF-2016 Program; The sample 
consisted of 90 administrative workers of the program INABIF-2016, being a 
sample non-probabilistic census since it was taken to the entire population. 
 
The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the non-experimental design of descriptive and 
correlational type, which collected the information in a specific period, that was 
developed when applying the instrument questionnaire for both variables with a 
scale Of Likert, who provided information about the study variables and their 
dimensions, the results of which are presented graphically and verbatim. 
 
Through the results obtained, 5.6% of the workers perceived an efficient level 
of administrative management, 71.1% perceived a regular level and 23,3% a 
deficient level. And with respect to the internal control variable, 3.3% of the 
workers perceived an efficient level, 76.7% perceived a regular level and 20% a 
deficient level. Concluding that the administrative management has a high relation 
with the internal control variable, according to the Spearman correlation of 0.841 
with a statistical significance of p = 0.000 being greater than 0.05.  
 
Key words: Administrative management, planning, management, 
organization, internal control. 
















































De acuerdo con Arias (2004) se refieren a todos los trabajos de investigación que 
anteceden al nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las 
mismas variables o se hallan propuestos objetivos similares; además sirven de 
guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo 
se trató el problema en esa oportunidad. 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Guzmán, Rodríguez  (2015)  en su tesis El control interno como parte de la 
gestión administrativa financiera de los centros de atención y cuidado diario  caso: 
Centro de atención y cuidado diario “El Pedregal” de Guayaguil, tesis para obtener 
el título de ingeniero en contabilidad y auditoría.  Universidad Politécnica 
Salesiana. Guayaquil., su muestra fue de 108 familias, su recopilación de datos lo 
hizo mediante la entrevista para capturar la información básica, describiendo por 
medio de diagramas de pasteles los datos en relación a los indicadores del control 
interno, en su conclusiones indica que los entes reguladores supervisan el servicio 
y la infraestructura, lo que ha provocado que  algunos establecimientos cierren  
por no cumplir con los requisitos principales, el presente trabajo se direcciona a la 
gestión administrativa financiera, que no existe en este centro, en donde el control 
interno podría mejorar los resultados propuestos y los optimizarla. Esta 
consecución de actores de control interno que incidan en la Gestión administrativa 
y financiera se desarrollará a través del análisis de los procesos del Centro de 
Atención, definiendo estrategias que optimicen  los resultados  
 
Campos, Loza (2011) formuló la tesis  Incidencia de la gestión administrativa 
de la biblioteca municipal “Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra en mejora de la 
calidad de servicios y atención a los usuarios en el año 2011. Universidad Técnica 
del Norte Facultad de  Educación, Ciencia y Tecnología, Ecuador,  Utilizan las 
técnicas como la encuesta a través de cuestionarios de tipo cerrado, sujetos de 
estudio. Es una investigación de campo bibliográfico porque se utilizó la 
recolección de información en la biblioteca Pedro Moncayo, web, libros, revistas y 
otras fuentes de información. Es propositiva toda vez que existe una propuesta 





analiza y describe la realidad del problema a través de la observación y la 
encuesta para la obtención de la información, su afán es contribuir con la creación 
del Manual de “Gestión Administrativa”, para mejorar los servicios con calidad y 
calidez en la atención a los usuarios, lo cual se requiere la participación directa de 
las autoridades municipales, personal de bibliotecas y así lograr que la comunidad 
imbabureña tenga bibliotecas con servicios de calidad, en sus conclusiones 
determinan  que los usuarios de la Biblioteca Municipal Pedro Moncayo no 
conocen todos los servicios que presta, asimismo la Biblioteca Municipal Pedro 
Moncayo no es especializada, su fondo bibliográfico es general para toda clase de 
usuarios, estudiantes, investigadores, profesionales. No existe la participación del 
personal bibliotecario en la ejecución del presupuesto del departamento. Se 
presenta la necesidad de realizar un Manual de gestión Administrativa que nos 
ayude a implementar procesos.  Al servicio virtual se lo considera como un 
ejercicio que sustituye a la biblioteca real. 
 
Paiva (2013) en su tesis Control interno y su incidencia en la rentabilidad de 
empresa cobros del norte S.A. El tipo de estudio es descriptivo y de corte 
transversal porque se está evaluando un periodo siendo este el 2011. El enfoque 
es cualitativo con técnicas cuantitativas y cualitativas. Se aplicaron entrevistas y 
encuestas, se reforzó con investigación documental para confirmar la veracidad 
de la información brindada. La investigación se elaboró en base a los 
componentes del modelo COSO I y la rentabilidad se basa en el análisis Costo-
Beneficio. La población que aplica el desarrollo de esta investigación es de 15 
personas, que laboran en ECONORTE, ya que ellos pueden proporcionar 
información valiosa, retroalimentación básica para completar los objetivos de la 
investigación. Se evaluó el control interno que está implementando ECONORTE 
área de contabilidad y centros de pagos, mediante el tipo de estudio descriptivo, 
el cual consiste en describir un fenómeno sometiéndolo a una evaluación e 
identificando las debilidades encontradas para recomendar su mejora.  Este tipo 
de estudio se vale de técnicas convenientes para investigaciones in situ por lo que 
se utilizaron técnicas encuestas y entrevistas individuales para cada uno de los 






Campos y Loza   (2013), realizó la siguiente investigación titulada Incidencia 
de la gestión administrativa de la biblioteca municipal “Pedro Moncay” de la 
ciudad de Ibarra en mejora de la calidad de servicios y atención a los usuarios.   
El objetivo es sugerir y ofrecer  herramientas que fortalezcan  la  administración 
de las bibliotecas  municipales,  y como punto de partida nos hemos centrado en 
la Biblioteca Municipal “Pedro Moncayo” de la ciudad de Ibarra para mejorar  la 
calidad de servicios, atención a los usuarios en general  a través de la propuesta 
alternativa “Manual de Gestión Administrativa”, sus conclusiones indicaron que 
propone la orientación actual que requiere la acción humana en las unidades 
administrativas municipales  por su  historia e importancia en el desarrollo así 
como pretendemos que  los recursos de su comunidad se revuelvan en su propia 
educación y cultura desde éstas unidades, con oportunidades de fortalecer la 
biblioteca y sea considerada  en su máxima expresión como centro del desarrollo 
cultural e inversión  y no un gasto vano,  estableciendo   oportunidades dentro de 
la política económica municipal,  determinando  los perfiles exclusivos para el 
personal que se integre. Es una investigación descriptiva ya que analiza y 
describe los problemas a través de la observación y la encuesta para la obtener  
la información, que le permita  contribuir con la creación del Manual de “Gestión 
Administrativa”,  que mejore los servicios con calidad y calidez en la atención a los 
usuarios, necesitando la participación directa de las autoridades municipales, 
personal de bibliotecas y lograr que exista servicios con calidad. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
De la Cruz,  Jara, Bendezú (2013) en su  tesis: El control interno y su impacto en 
la gestión Administrativa en la municipalidad provincial de Huaura, tesis facultad 
de ciencias económicas, contables y financieras escuela académica ciencias 
contables. Universidad José Faustino Sánchez Carrión, Huacho Perú, la 
metodología de la investigación científica, instrumento que sirvió para desarrollar 
aspectos importantes del trabajo desde el desarrollo de su primer capítulo hasta 
su culminación, con el fin de establecer si todas las acciones influyen 






La investigación facilito la recopilación de información acerca de diferentes 
especialistas con relación a las variables: control interno y gestión administrativa, 
el mismo que se trabajó a nivel de los Gerentes Municipales de la Municipalidad 
Provincial de Huaura, quienes con sus aportes desde el punto de vista conceptual 
nos ayudó a conocer la trascendencia que tienen ambas variables y demostrando 
que todas las acciones de control buscan influir en la gestión administrativa en la 
Municipalidad, la cual generar una mejor atención y servicios en bien de la 
comunidad. Finalmente la tesis concluye con los aportes que consideramos 
importantes y que se presentan como resultado de la contrastación de la 
hipótesis, las cuales arriban en conclusiones, como resultado de la situación 
problemática planteada. 
 
Zarpan (2013), formuló en su investigación Evaluación del sistema de control 
interno del área de abastecimiento para detectar riesgos operativos en la 
Municipalidad distrital de Pomalca-2012, Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo  su metodología de investigación tipo de investigación.- 
enfoque Cualitativo, la naturaleza del presente tipo: Aplicada - No-Experimental. 
Diseño de la investigación: Descriptivo–Explicativo. Población Muestra l.-La 
muestra tomada para investigaciones de tipo No Probabilístico por Conveniencia. 
Por ser pequeña la población se asumió trabajar la presente investigación con tres 
trabajadores; el gerente municipal, jefe de abastecimiento y el Ayudante de 
abastecimiento. Llegando a las conclusiones que existe influencia    en la 
determinación del costo de ventas, se comprobó que no se desarrolla de manera 
efectiva el proceso logístico, al evaluar la gestión logística comprobaron que la 
empresa no cumple de manera eficiente con el proceso de logística por lo  que  es  
necesario  esquematizar  el  proceso  de  compra  y  distribución  de  mercancías  
de  los almacenes a través de un diagrama de procesos, asimismo  la evaluación 
del sistema de control interno del área de abastecimiento para detectar riesgos 
operativos en la municipalidad distrital de Pomalca tiene influencia  en la 
determinación de costos de ventas, evidenciando que la empresa no cumple de 
manera eficiente con el proceso logístico. 
Barbarán, (2013) es autora de la Tesis titulada Implementación del Control 





del Perú, presentada para optar el Grado Académico de Magister   en 
Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de Gestión 
Empresarial, en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, 
Sección de Postgrado de la Universidad de San Martín de Porres. La 
investigadora concluyó en lo siguiente: La implementación del control interno 
incide en la gestión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El 
ambiente de Control Interno ayuda en el Establecimiento de metas y objetivos 
institucionales; mediante la generación de la pauta del funcionamiento del CGBVP 
y la influencia en la concienciación de todo el personal respecto al control. La 
evaluación de riesgos influye en las políticas institucionales del CGBVP; por 
cuanto es un proceso interactivo continuo y constituye un componente 
fundamental de un sistema de control interno eficaz. Las actividades de control 
Inciden en las estrategias utilizadas en el CGBVP; por cuanto dichas actividades 
consisten en las políticas y los procedimientos que tienden a asegurar que se 
cumplan las directrices de la dirección del CGBVP. Los tipos de control interno 
optimizan los procedimientos a nivel de la institución. La ejecución de las acciones 
de control interno logran la eficiencia y eficacia institucional. El seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones de control interno inciden en el liderazgo 
y toma de decisiones en la institución. 
 
Aquipucho, (2015) en su investigación Control Interno y su Influencia en los 
Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de La Municipalidad Distrital Carmen 
de La Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012, tesis para optar el título de 
Magister en Auditoria con Mención en Auditoria en la Gestión y Control 
Gubernamental, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Metodológicamente 
la investigación fue de tipo no experimental y se utilizó el método cualitativo,  del 
problema si el control interno influye en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso- Callao 
periodo 2010-2012, concluye que en la Municipalidad Distrital Carmen de la 
Legua Reynoso periodo 2010-2012, el incumplimiento del contrato influye 
negativamente en la ejecución contractual debido a la insatisfacción del área 
usuaria, aplicación de penalidades y cláusulas del contrato poco claras; este 





sociedad por la falta de controles internos que no se aplican penalidades, toda 
vez que son deficiencia derivadas en la elaboración del contrato. La investigación 
se considera relevante porque la ineficiencia en la implementación de un sistema 
de control trae consecuencias graves, como ineficiencia en la insatisfacción por 
parte de los beneficiarios, perjuicio a la sociedad por la falta de controles internos 
que no se aplican penalidades, toda vez que son deficiencia derivada en la 
elaboración del contrato.   
Espinoza  (2013)  en su tesis El control interno en la gestión administrativa 
de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos tesis para optar el 
título profesional de contador público Lima – Perú 2013 Universidad San Martin de 
Porres, Lima Perú, planteo como objetivo el caso del control interno en la gestión 
administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos en 
el período comprendido al año 2011. El tema que se investigó, está referido al 
control interno, el cual es un proceso integrado, y no un conjunto de pesados 
mecanismos burocráticos añadidos a los mismos. Estos son efectuados con el 
objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. Los 
problemas o deficiencias por lo que viene atravesando la Municipalidad de 
Chorrillos con respecto al tema tratado se da mayormente debido a que muchas 
veces carecen de una adecuada planificación, las cuales son detectadas a través 
de los diferentes procedimientos de supervisión, lo que debe ser comunicado a 
efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. Para poder 
dar respuesta a estas deficiencias, se optó por hacer encuestas para el 
diagnóstico y revisión del control interno, así como entrevistas utilizándose el 
programa SPSS versión 19, para que podamos hacer uso de las acciones 
necesarias para la óptima gestión de la Subgerencia de Tesorería de la 











Fundamentación científica, técnica o humanística  
1.2.1 Bases teóricas de la gestión administrativa 
  
 Teorías sobre la gestión administrativa   
 
Definición de la  gestión administrativa 
 
Para Alvarado (2003): 
 
La Gestión administrativa involucra la toma de decisiones, establecer para 
concretar acciones con el fin de lograr  los objetivos propuestos. Ya cuando 
las  tareas se modifican en prácticas rituales y mecánicas de acuerdo a las  
normas, responde solamente a los controles y formalidades, queda 
entendido que la  burocracia en la actualidad, origina  efectos perjudiciales 
que se desvían de los principios originales de atención: cuidado, suministro 
y provisión de recursos necesarios para que funcione la organización de 
manera adecuada (p. 30). 
 
Chiavenato (2011) nos dice que:  
“la gestión administrativa comprende una serie de acciones intencionadas 
mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo que es planificación, 
organización, dirección y control en sus diferentes ámbitos de gestión” (p. 
78). 
 
Para Tiramonti (2003): 
La Gestión Administrativa es el todo y la  administración es una parte del 
todo, se relaciona con el manejo y uso de los recursos. En consecuencia  
para lograr una buena gestión es importante contar con un  buen esquema 
de administración; o la buena administración es primordial para la buena 







Rivero (2008), mencionó que: 
La gestión Administrativa tanto en empresas públicas como privadas 
exigen la fijación de objetivos claros y precisos que al ser realizados 
cumplan con las funciones del proceso administrativo, estando 
relacionados con la alta gerencia de la organización en la fase de 
dirección y ejecución de las actividades. (p. 25). 
 
Con respecto a la gestión administrativa Ponce (2008)  nos refiere: 
Son los  procesos mecánicos que apoyan la elaboración y puesta en 
marcha del proyecto administrativo, tiene vinculación con los 
recursos humanos, materiales y financieros disponibles para 
alcanzar los objetivos de una institución así como la conciliación  en  
los intereses individuales institucionales. 
 
Al respecto los autores refieren que la Gestión administrativa comprende la toma 
de decisiones, que les ayuda a concretar acciones con la finalidad de  lograr  los 
objetivos propuestos, cumpliendo las tareas,  las normas y reglas establecidas por 
la institución  de acuerdo a las  normas, cumpliendo con  los principios originales 
de atención: cuidado, suministro y provisión de recursos necesarios para que 
funcione la organización de manera adecuada 
 
Dimensiones de la Gestión Administrativa 
 
Dimensión 1: La Planificación 
 
Munch (2013) define lo siguiente: 
Es la determinación del rumbo hacia el plan de una institución y los 
resultados que se pretende obtener mediante el entorno y la 
definición de estrategias para medir tendientes a lograr la misión y 







Implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y 
acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no 
en  corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización 
y establecen los  procedimientos idóneos para alcanzarlos. (Stoner, 
Freeman , Gilbert , 2009, p. 11). 
 
Según Robbins  (2004, p. 5) “Abarca la definición  de las metas de la 
organización, el establecimiento de una estrategia  general que permita alcanzar 
las metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar 
y coordinar las actividades”. 
 
Para Chiavenato (2014), la planeación significa “el establecimiento de 
lineamientos fijando una metodología para lograrlo y de esta manera el alcance 
de los objetivos propuestos”. (p.64) 
 
Koontz y Canice (2012) señalaron que la “planeación es la selección de 
objetivos donde se requiere la toma de decisiones a través de un orden de 
prioridad” (p. 167).  
 
Dimensión 2: Organización  
 
Amarante, (2000) 
Es  el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la gestión 
de la institución, que facilita la integración y coordinación de las 
actividades; empleando los  recursos que desarrollen los procesos, 
programas y proyectos, incluyendo  la división del trabajo y sus  
funciones, a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad  
en un esquema de relaciones entre sus actores con su entorno. (p. 
67) 
 
Munch (2013) manifiestò lo siguiente “Es  el diseño y determinación de las 
estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos destinados a la 





Asimismo  Finch (2000, p.12) “es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 
autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera 
que estos puedan alcanzar las metas de la organización”. 
 
Por otro lado  Reyes (2004, p.28) organizar   “Se refiere a la estructuración 
técnica de las relaciones que deben darse entre las funciones, jerarquías y 
obligaciones individuales necesarias en un organismo social para su mayor 
eficiencia”. 
 
Dimensión 3: Dirección 
 
Munch (2013) “Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional, a través de la  guía de los esfuerzos del grupo social por medio de 
la  motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo” (p.105). 
        
Reyes (2004) “Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y 
grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realce 
del modo más eficaz los planes señalados”. (p. 29) 
 
Graffe (2002) “Se encuentra  asociada al liderazgo,  motivación y  creación de un clima 
organizacional por parte del directivo, integrando  las potencialidades de los diferentes 
sujetos, para mejorar el servicio y la administración de los recursos de la organización” (p. 
32). 
 
Teixidó (2001) precisó lo siguiente, al referirse a la dirección: 
Entendida como el órgano que detenta la máxima autoridad y 
responsabilidad en el seno de la organización. Desde esta posición 
privilegiada, la dirección se erige en el garante máximo del 
cumplimiento de las finalidades que dan lugar a la organización; para 
ello, se responsabiliza de la regulación de su funcionamiento a la vez 






En cuanto a la importancia de la Dirección en una gestión administrativa, 
Graffe (2000) señaló: 
Que se establece en la  planificación y la organización. Logrando   
formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura 
organizacional. La dirección eficiente es determinante en la moral de 
los empleados y, en la productividad. Su calidad se refleja en el 
logro de los objetivos, la implementación de métodos de 
organización y en la eficacia de los sistemas de control. 
Estableciendo  la comunicación necesaria para que la organización 
actúe. (p. 78) 
 
Dimensión 4: Control  
Munch (2013)  indicó que: 
Se establece los estándares para medir los resultados obtenidos con 
el fin de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente 
el desempeño de la empresa. Esta medición nos permitirá darnos 
cuenta de las desviaciones y tomar medidas que resuelvan 
oportunamente el problema que se haya detectado en el proceso de 
ejecución (p.125). 
           
Sánchez (2014 p.2), estableció que  la armonía entre todos los actos de una 
empresa de manera de facilitar su funcionamiento y pro curar el buen éxito, dar al 
organismo material y social de cada función las proporciones convenientes para 
que esté puedan cumplir su misión en forma segura y económica. 
        
En ese sentido, como señaló Ruíz (2000): 
El control es una etapa primordial en la administración, pues, 
aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 
organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 
podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe 
un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 





Ruiz (2000) refirió que: 
“Asegura la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de 
responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, con el fin 
de lograr  los objetivos y metas asignados a los diferentes actores o 
unidades de la organización, introduciendo  ajustes a la 
programación y a la asignación de recursos”. (p. 61) 
 
Teoría científica de la gestión administrativa 
La teoría clásica de la administración fue desarrollada por el Fayol (1916) 
formulaba su teoría clásica que se caracteriza por el énfasis en la estructura que 
la organización debería poseer para ser eficiente. 
 
Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol (1916) indicó que: 
… es el acto de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar  
elementos que establecen el proceso administrativo que se 
encuentra  
en toda institución, porque en ella se desempeña actividades de 
planificación, organización, y actividades administrativas 
esenciales. (p. 92) 
 
García (2011), manifestó  que cada dimensión de la gestión administrativa 
presenta las siguientes: 
 
Actividades importantes de la planeación: Aclarar, amplificar y determinar 
los objetivos. Pronosticar. Establecer las condiciones y suposiciones bajo 
las cuales se hará el trabajo. Seleccionar y declarar las tareas para lograr 
los objetivos. Establecer un plan general de logros enfatizando la 
creatividad para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el 
trabajo. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 
Anticipar los posibles problemas futuros. Modificar los planes a la luz de los 







Actividades importantes de la organización: Subdividir el trabajo en 
unidades operativas (departamentos), Agrupar las obligaciones operativas 
en puestos. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 
relacionadas. Aclarar los requisitos del puesto. Seleccionar y colocar a los 
individuos en el puesto adecuado. Utilizar y acordar la autoridad adecuada 
para cada miembro de la administración. Proporcionar facilidades 
personales y otros recursos. Ajustar la organización a la luz de los 
resultados del control. 
 
Actividades importantes de la ejecución: Poner en práctica la filosofía de 
participación por todos los afectados por la decisión. Conducir y retar a 
otros para que hagan su mejor esfuerzo. Motivar a los miembros. 
Comunicar con efectividad. Desarrollar a los miembros para que realicen 
todo su potencial. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un 
trabajo bien hecho. Satisfacer las necesidades de los empleados a través 
de esfuerzos en el trabajo. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de 
los resultados del control. 
 
Actividades importantes de control: Comparar los resultados con los planes 
generales. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
Idear los medios efectivos para medir las operaciones. Comunicar cuales 
son los medios de medición. Transferir datos detallados de manera que 
muestren las comparaciones y las variaciones. Sugerir las acciones 
correctivas cuando sean necesarias. Informar a los miembros responsables 
de las interpretaciones. Ajustar el control a la luz de los resultados del 
control. (p. 55) 
 
Enfoque de Gestión Administrativa 
Manifiesta los autores Millán, Córdova y Ávila (2009) que existe tres enfoques: 
Gestión del personal: Es la presentación de informes de asistencias, licencias, 
incapacidad del personal docente, administrativo y de servicios actividades de 





Actividades económicas financieras: es el financiamiento de los programas y 
proyectos de cada área, dentro del presupuesto asignado. 
Administración de recursos: es la administración, mantenimiento de la planta 
física, seguridad y aprovisionamiento. (p. 49) 
 
Importancia de la administración  
 
No sería suficiente con decir que sin una buena administración ninguna 
organización tendrá éxito; por lo cual mencionaremos algunos hechos para 
conocer  su importancia según  Reyes (2004, p.16) 
 
La administración no solamente nació con la humanidad sino que se 
extiende a la vez a todos los ámbitos geográficos y por su carácter Universal, lo 
encontramos presente en todas partes. Y es que en el ámbito del esfuerzo 
humano existe siempre un lado administrativo de todo esfuerzo planeado.  
 
Donde exista un organismo social allí estará presente la administración.  
 
No sirve de mucho que en una empresa existan buenas instalaciones, el 
mejor equipo, la mejor ubicación, si lo todo lo anterior no va acompañado del 
elemento humano necesario para dirigir las actividades, o sea que la 
administración es importante para alcanzar objetivos de la organización.  
 
En las grandes empresas la administración científica o técnica es esencial ya 
que no podrían existir sin una buena administración.  
 
La administración es un proceso universal ya que no solo se da en los 
países capitalistas, sino que también en los países socialistas o de cualquier tipo 
que sean, la administración es importante tanto en las pequeñas como el las 
grandes  empresas.  
 
Otro hecho importante es que por medio de la administración se puede 





La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a 
obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas.  
 
Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión 
y creatividad. Edison dijo... “Dos personas unidas en una tarea común han de 
hacer mucho más que duplicar las energías.”  
 
La administración es importante porque se aplica en cualquier tipo de 
organización con deseos de aumentar su productividad y el éxito, dependiendo 
para esto del elemento humano y material.  
 
1.2.2. Bases teóricas del control interno 
  




Cárdenas (2012) consideró: 
Como un mecanismo que contiene un conjunto de normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación que deben ser 
adoptados por una entidad; con la finalidad de que las actividades, 
operaciones y procesos se realicen conforme a las normas de 
control y también las técnicas, las constitucionales y legales vigentes 
(p. 16)  
 
Así mismo,  Gámez (2010) refirió que: 
En la mayoría de los países con el sistema de control interno, se 
trata de buscar un mejor desempeño en el sector público; se busca 
un cambio de actitud de la sociedad frente a la intervención pública, 
especialmente en lo que concierne a sus actividades provisorias, 
cuestiona su eficacia, en un contexto en el que, la mayor parte de 
los países desarrollados se han enfrentado al saneamiento de las 





Desde la postura de  Cárdenas, Santisteban, Torres y Pacheco (2010), el control 
Interno:  
Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
medidas adoptadas dentro de un negocio para salvaguardar sus 
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 
financiera y administrativa, promover la eficiencia de la política 
prescrita; y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados (p. 8). 
 
Cepeda (1999,) mencionó que: 
El Control Interno es algo de importancia en las organizaciones a la 
vez de que es muy útil. Es de importancia pues es aquello que 
permite asegurarse que las acciones que se realizan en ella están 
siendo encausadas a los objetivos organizacionales, y al mismo 
tiempo es la que cuida los recursos con los que cuenta la Institución. 
Por otra parte es muy sútil, pues no se ve si no, más bien se vive 
constantemente en el desarrollo de las organizaciones del negocio. 
(p.4) 
 
Componentes del sistema de control interno 
Según la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716, 
2006), en su capítulo I definición y componentes, mencionó que constituyen los 
siguientes componentes: 
 
El ambiente de control; favorece el ejercicio de prácticas, valores, conductas y 
reglas convenientes para el funcionamiento del control interno y una gestión 
escrupulosa.  
 
a. La evaluación de riesgos permite la identificación, el análisis, y 
administración de los factores  o eventos que podrían afectar de manera 
adversa  el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 






b. Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de 
control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 
competentes, en relación con las funciones  asignadas  al personal, a fin de 
asegurar  el cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
 
c. Las actividades de prevención y  monitoreo; se refiere a las acciones que 
se adoptan  en el desempeño de las funciones determinadas,  con el fin de 
cuidar y asegurar la  idoneidad y calidad con el fin de lograr  los  objetivos  
del control interno; 
 
d. Los sistemas de información y comunicación; permiten el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, utilizando 
bases de datos y soluciones informáticas de manera posibles y modernas, 
dotando  de confiabilidad, transparencia y eficiencia  los procesos de  
gestión y control interno en la institución; 
 
e. El seguimiento de resultados; Consiste en la  revisión y verificación de 
manera actual de la  atención y logros de las medidas de control interno 
establecidas, que contengan  la ejecución de las recomendaciones 
formuladas  en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de 
Control.  
 
f. Los compromisos de mejoramiento; son los méritos de  los órganos y 
personal  de la administración institucional  que elaboran las  
autoevaluaciones que conducen a un  mejor desarrollo del control interno 
informando sobre la  desviación o deficiencia susceptible de corrección,  
sintiéndose obligados a cumplir con  las  disposiciones o recomendaciones  






Teorías  de Control Interno 
 
Teoría clásica de la organización según Max Weber. 
 
Fundamento que: 
La organización de los negocios privados y del estado dentro del 
capitalismo tienen componentes muy importantes que constituía la 
metodología utilizada por este componente era el de los tipos 
ideales Para Weber “tipo ideal” era la constitución conceptual en la 
que sus elementos vienen de la realidad. Intensificando al extremo 
ciertos elementos, el tipo ideal lleva a un esquema que por ello 
aparece libre de contradicción. Max Weber trata diferentes formas 
de autoridad o dominación como “tipos ideales” Por otra parte la 
organización burocrática no puede concebirse aisladamente de los 
conceptos de poder, autoridad y dominación. Según Weber poder 
significar la probabilidad de imponer su propia voluntad, dentro de 
una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera que sea 
el fundamento de esa sociedad. Por dominación se entiende la 
probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 
determinado para mandatos específicos.  (Zarpan, 2013, p. 24) 
 
Las teorías del Control Interno. 
 
Teoría clásica.- el Control es considerado como un símbolo de autoridad. 
Taylor 
Según Chiavenato, (2004): 
En la teoría clásica de la administración, existen dos autores  
clásicos que se refieren  al control como un elemento de la 
administración científica moderna. El primero de ellos es Taylor 
(1856-1915) fundador de la administración científica. Según Taylor, 
es controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 
efectuado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan 
previsto. La gerencia debe cooperar con los empleados para que la 






Fayol,  en su teoría clásica administrativa (Chiavenato, 2004) argumenta que:  
existen seis funciones básicas en las instituciones, las funciones 
técnicas, comerciales, financiera, de seguridad, contables y 
administrativas y es precisamente en la funciones administrativas. 
Según Fayol examinar es comprobar que todo esté de acuerdo con 
las reglas establecías y las órdenes emitidas (citado por 
Chiavenato),  nuevamente nos encontramos un criterio sutil sobre un 
tema de gran envergadura, el autor no  contempló que el control no 
solo está enfocado hacia las funciones administrativas, sino que se 
realiza en la organización con el compromiso de los colaboradores, 
bajo la responsabilidad de la gerencia y a pesar de la 
descentralización  que pueda existir en la empresa, el control es 
parte de la  gestión de todas las áreas y departamentos. (p. 73, 74 y 
75) 
 
Teoría de la Agencia.- Se restringe a aplicar los principios y técnicas 
microeconómicas al concepto de control. 
 
San Martín, (2010) 
es  una relación contractual en donde  una persona a quien se le 
denomina “principal”, designa a otra, denominada “agente”, con la 
finalidad de  que realice  algún servicio en su beneficio; de este 
modo, el principal delega en el agente cierta capacidad y autoridad 
de decisión, siendo el principal  el propietario de la empresa que 
delega  una parte de responsabilidad a un dependiente. (p. 66). 
 
Las diferencias entre principal y agente son tres, según Jensen y Mecklin: 
Poseen motivaciones diferentes, originando  que surjan conflictos de 
interés en ambos lados; Operan en condiciones de información 
distinta e incompleta; esto significa que el principal no posee 





acciones de los agentes. Están dispuestos a asumir distintos niveles 
de riesgo, por lo que esto vuelve a ocasionar conflictos entre el 
principal y el agente (San Martín 2010). 
 
Teoría de los sistemas abiertos.- Considera al control como el  sistema cuyo fin 
es, establecer un feed- back entre el entorno en que se mueve la empresa y la 
propia empresa. 
 
Modelo de Katz y Kahn 
Chiavenato, 2004, p. 417) 
Katz y Kahn  construyeron  un modelo de organización  amplio y 
complejo a través de  la aplicación de la teoría de sistemas y la 
teoría de las organizaciones, para ello comparan la aplicación de las 
principales corrientes sociológicas y psicológicas en el análisis 
organizacional, revelando que la teoría de las organizaciones se 
libere de las restricciones y limitaciones de los enfoques previos 
utilizando la teoría general de sistemas. 
 
Según el modelo propuesto por los autores, la organización presenta las 
siguientes características típicas de un sistema abierto: 
 
Katz y Kahn, (Daniel Katz y Robert Kahn), “La organización como sistema 
abierto presenta las siguientes características” (Chiavenato, 2004) 
   
Importación (entradas): Se da cuando la organización recibe insumos del 
ambiente y necesita provisiones renovadas de energía de otras instituciones, 
personas, o medio ambiente material.  
 
Transformación (procesamiento): Son sistemas abiertos que transforman la 
energía disponible procesando y transformando sus insumos en productos 







Exportación (salida): Son sistemas abiertos que exportan productos hacia el 
ambiente. 
 
Entropía negativa: Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el 
proceso en tópico para reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su 
estructura organizacional. 
 
Diferenciación: La organización tiende a la multiplicación y elaboración de 
funciones, lo que le trae también multiplicación de roles y diferenciación interna. 
 
Equifinalidad: El cual plantea que un sistema puede alcanzar, por diversos 
caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. 
 
Límites o fronteras: “La organización presenta barreras entre el sistema y el 
ambiente. Éstos definen el campo de acción del sistema, como también su grado 
de apertura con relación al ambiente”. (p. 417): 
 
Teoría contingente.- “Es la teoría de los sistemas abiertos, que  considera que el 
diseño del control de la empresa depende de factores que caracterizan tanto el 
entorno de la empresa, como de los que caracterizan a la propia empresa”. 
(Chiavenato, op. cit. p. 469) “Tiene como premisa fundamental que las acciones 
administrativas en una empresa dependen de la situación particular, buscando 
identificar variables o elementos propios de cada situación o tipo de organización”. 
 
La teoría de las contingencias se basa en los siguientes enunciados: 
 
Chiavenato (2004) 
Lo falso o lo verdadero solo puede conocerse siguiendo un modelo 
único y exclusivo. No se alcanza la eficiencia empresarial siguiendo 
un modelo único y exclusivo. No existe una forma única que sea 
mejor de organizarse para alcanzar los objetivos y las metas, 
sumamente diversos. La estructura de una empresa y su accionar 





Control Interno Administrativo o de Gestión  
Para Aguirre, J. (2012).  
Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la 
eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por 
la dirección. Se refieren operaciones que no tienen incidencia 
concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco 
de la actividad del negocio, si bien pueden tener una repercusión en 
el área financiera- contable (por ejemplo, contrataciones, 
planificación y ordenación de la producción, relaciones con el 
personal, etc.). (p.23). 
 
Dimensiones del sistema de control interno 
Contraloria General de la República (2014) 
 
Dimensión1: Ambiente de control 
Es el  establecimiento de un entorno organizacional que favorece  el desarrollo del 
ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, que 
estimulan y tienen influencia en  las tareas de los trabajadores, generando una 
cultura de Control Interno  (CGR, 2014,p.22) 
 
Según COSO (2013) “son normas, procesos y estructuras que desarrolla  
el control interno de una institución. Incluyendo  la integridad y los valores éticos 
de la  institución”.(p.22) 
 
El ambiente de control constituye el tono de una organización,  por medio 
de factores de integridad, valores éticos y  competencia de los integrantes de la 
organisación; la filosofía y el estilo operativo de la dirección.  (COSO, 2013,p.22) 
 
Dimensión 2: Evaluación de riesgos 
Es el proceso  mediante el cual se identifica  y se analisa  los riesgos a los que 
está expuesta la organización teniendo  en cuenta el planeamiento, la 






Según COSO (2013) La evaluación del riesgo involucra un proceso 
dinámico que identifica y evalua  los riesgos de cara  para alcanzar  los objetivos. 
 
Dimensión 3: Actividades de control gerencial 
Son las  políticas y procedimientos que se establecen y son necesarias para 
manejar de manera adecuada los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos de la  organisación. (CGR, 2014,p.63) 
 
Según COSO (2013) las actividades de control son: 
Los procedimientos que permiten asegurar el cumplimiento de las actividades. 
(p.67) 
 
Dimensión 4: Información y comunicación. 
Son todos los métodos, procesos, canales, medios y acciones, que aseguran el 
flujo de información, y permiten el cumplimiento de  las responsabilidades 
individuales y grupales. (CGR, 2014,p.79) 
 
 Según COSO (2013) se debe identificar, capturar y comunicar la 
información pertinente en una forma y en un marco de tiempo que facilite que los 
colaboradores cumplan  con sus responsabilidades. (p.81) 
 
Dimensión 5: Supervisión 
Es el  conjunto de actividades unidas a los procesos y operaciones de la 
institución, que se lleva a cabo mediante la prevención y el monitoreo, así como el 
control de los  resultados y los compromisos de progreso. (CGR, 2014,p.92) 
 
Según COSO (2013) es la evaluación de la calidad del desempeño de los 
sistemas que se logra por medio de actividades de monitoreo continuo, 












La justificación teórica consiste en que está demostrado teóricamente que se 
puede diseñar un Sistema de Control Interno adaptable a cualquier organización 
que quiera implementarlo y que éste de acuerdo a sus fines, que permitan mejorar 
la gestión administrativa permitiendo la mejora de la institución,  estableciendo 
normas en el proceso de control que fortalezcan la organización. 
 
Justificación práctica 
El presente estudio servirá para dar a conocer los resultados que se obtendran en 
la relación a la gestion administrativa y el control interno en el Programa INABIF y 
para poder  proponer posibles soluciones al problema encontrado,  permitiendo el 
análisis de los errores actuales buscando estandarizar las técnicas 
administrativas. 
 
Justificación metodológica  
La presente investigación se justifica porque tiene trascendencia científica-
metodológica ya que se determina haciendo uso  de un proceso metódico 
analítico, de esta forma aporta al desarrollo de la investigación científica, 
quedando un modelo también aplicable a todas las demás instituciones dedicadas 
a este sector de servicios. 
 
1.4 Problema 
A nivel internacional las instituciones buscan  la excelencia, así como, mantenerse 
actualizada y dentro de este proceso hacerse más competitiva estableciendo  su 
sostenibilidad en el mercado, convirtiendose en su principal razón, por la cual los 
requisitos de exigencia y preparación profesional  se vuelven más  exigentes, 
debiendo demotrar el gerente que es una persona eficiente y eficaz para el 
cumplimiento de los procesos administrativos, haciendo de sus debilidades las 






La dinamica de cambios estructurales socio-económicos que afrontan  las 
organizaciones, los impulsa a mejorar sus técnicas ejecutivas, que tienen  
influencia de manera directa o indirecta en el logro de las metas de la 
organisación. Los niveles jerarquicos, asumen responsabilidades de lo realizado, 
reconociendo los aportes del personal con sabidurías y destrezas participando en 
el logro de las metas,  con una óptima gestión y beneficios. 
 
El análisis de la gestión  es considerado  un instrumento que permite  el 
desarrollo y  evaluación  en el  grado de eficiencia y eficacia, el cumplimiento de 
los recursos humanos, se realisa con el fin de tener correctivos, acatando  los 
procedimientos, normas y políticas. 
 
Por otro lado la falta de control interno, hace que  la entidad sea vulnerable 
a eventos que podrían afectarla, con el agravante que  carecen de racionalización 
en la administración de los recursos institucionales; al mismo tiempo, la entidad 
viene obteniendo el mayor provecho de los recursos escasos que administra 
porque no existe una adecuada planeación y organización de los mismos; 
configurándose esto como una falta de eficiencia institucional. La  institución  no 
cumple sus metas, objetivos y misión  en óptimas condiciones. Se estima que la 
implementación del control interno, es  la solución a dichas deficiencias ya que 
permite  implementar los  mecanismos con la finalidad de mejorar el resultado de 
la gestión, racionalizando  el uso de los recursos públicos, que contribuyan al 
cumplimiento de políticas, planes y normas. (Barbaran, 2013) 
 
Según, lo tratado la investigación pretende determinar la relación de la  
gestión administrativa y el control interno en la Unidad de Administración del 
Programa Integral Nacional para el  Bienestar Familiar. 
 
Teniendo en cuenta que su gran problema es presentar un gran déficit 
económico que viene arrastrando desde el año 2015 y se acentúa en el año 2016, 
debido principalmente por una mala decisión política, En diciembre 2014 el 
Programa   Integral  Nacional  para el  Bienestar Familiar  tuvo un excedente de 





los funcionarios de turno decidieron incrementar los sueldos CAS sin preveer que 
para el año siguiente se necesitarian 6’000,000 millones de soles al personal. 
 
Por lo expuesto  se diseña la siguiente interrogante: 
 
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el control interno en el 
Programa INABIF-2016? 
 
1.4.2. Problemas Específicos  
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la planeación y el control interno en el Programa 
INABIF-2016? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la organización y el control interno en el Programa 
INABIF-2016? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la dirección y el control interno en el Programa INABIF-
2016? 
 
Problema específico 4 





1.5.1. Hipótesis general 








1.5.2. Hipótesis especificas  
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación directa entre la planeación y el control interno en el Programa 
INABIF-2016. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación directa entre la organización y el control interno en el Programa 
INABIF-2016. 
 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación directa entre la dirección y el control interno en el Programa 
INABIF-2016. 
 
Hipótesis especifica 4 





1.6.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el control interno 
en el Programa INABIF-2016. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos  
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación que existe entre la planeación y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Objetivo específico 2 






Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la dirección y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Objetivo específico 4 







































































2.1.1. Variable 1: Gestión administrativa 
Definición conceptual.  Anzola (2002), “son actividades del esfuerzo de un 
grupo, que les permite  alcanzar las metas u objetivos por medio del desempeño 
la planificación, organización, dirección y control”. (p.70) 
 
Definición operacional. Es una variable que será medida a través de las 
dimensiones Planeación, organización, dirección y control. 
 
2.1.2. Variable 2: Control interno  
Definición conceptual.  Según la Controlaría General de La República CGR 
(2014) “Es el  proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal 
de cada institución que proporciona seguridad razonable en la protección de los 
recursos públicos y permiten lograr  los objetivos de la institución”. (p.46) 
 
Definición operacional. Es una variable que se medirá con las dimensiones 
Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y  supervisión. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable gestión administrativa   












Diseño de Programación 
 
Valores institucionales 
Perfiles   
 






Seguimiento a Nivel Gerencial 

















     
Dicotómico 
      Si (1) 




(14 - 20) 
Regular 
(08-  13) 
Deficiente 
(0 – 07) 
 
 





 Tabla 2  
Operacionalización de la variable control interno   























































































      Si (1) 





(14 - 20) 
Regular 
(08-  13) 
Deficiente 
(0 – 07) 
 
 
   
 
2.3. Metodología 
Arias (2006) refiriò que es el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que 
se emplean para formular y resolver problemas” (p.16). Este método se basa en la 
formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por 
medios de investigaciones relacionadas al problema. 
 
La investigación tiene en su metodología el hipòtetico deductivo, al respecto: 
Hernández, et al (2009), afirman que:  
De acuerdo con el método hipotético deductivo, la lógica de la 
investigación científica se basa en la formulación de una ley 
universal y en el establecimiento de condiciones iniciales relevantes 
que constituyen la premisa básica para la construcción de teorías. 





que de consideraciones inductivistas. Así las cosas, la ley universal 
puede corresponder a una proposición como la siguiente: Si “X 
sucede, Y sucede” o en forma estocástica: “X sucede si Y sucede 
con probabilidad P.” (p.4).  
 
          Es un proceso interactivo, es decir, que se repite constantemente, durante 
el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que van arrojando los 
experimentos. 
 
2.4. Tipos de estudio 
La investigación fue básica, de naturaleza descriptiva - correlacional y con un 
enfoque cuantitativo, ya que desde el  primer momento se describe y caracteriza  
la dinámica de las variables de estudio, midiéndose el grado de relación de las 
variables gestión administrativa y control interno. 
 
Los estudios básicos tiene como objetivo  “mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales, y porque es el fundamento de otra 
investigación” (Sierra,  2008, p. 32). 
 
Los estudios descriptivos  “indagan  sobre  las propiedades, características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que  son sometidos a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
 
Los estudios correlacionales  tienen como   “ finalidad  conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
dentro de un  contexto  particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
 
Los estudios cuantitativos emplean la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 










Presentó un diseño no experimental; transversal; porque no se hizo la 
manipulación de las variables, siendo evaluadas en un determinado tiempo.  
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) 
 
A continuación se presentó el siguiente esquema del diseño: 
    X1 
  
         m=   r 
 
    X2 
m = Muestra de estudio 
x1 = Observación de la variable 1 
x2 = Observación de la variable 2 
r = Relación entre las variables 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde poseen una 
característica común los individuos a estudiar.  (p.425). 
 
 La población, objeto de estudio, estuvo constituida por 90 trabajadores 
administrativos del Programa de INABIF, 2016.  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Se utilizó la encuesta, que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 
basa en preguntas, utilizando cuestionarios, permitiendo indagar las 








Un instrumento de medición “es el recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010; p.109). 
 
 El instrumento que se utilizó fue el cuestionario para las variables de 
estudio con una escala de Likert graduado de la siguiente manera: 
Si (1) 
No  (0) 
 
Ficha técnica del instrumento gestión administrativa 
Autor: (Adaptado de Anzola, 2002) 
Propósito: Conocer el nivel de la variable gestión administrativa  
Significación: Una puntuación se considera alta o baja según el número de 
respuestas. La puntuación mínima es de 20 y la máxima es de 100.  
Grupo de referencia: El instrumento va dirigido a trabajadores administrativos del 
Programa de INABIF, 2016 
Extensión: La prueba consta de 20 ítems. El tiempo de duración para desarrollar 
la prueba es de 25 minutos.  
Material a utilizar: Cuadernillo con la descripción de ítems para cada dimensión.  
Interpretación: Para determinar el nivel se utilizarán los siguientes rangos:  
Deficiente: 0- 07 
Regular: 08– 13 
Eficiente: 14 -20 
 
Ficha técnica del instrumento control interno  
Autor: (Adaptado de CGR, 2014) 
Propósito: Conocer el nivel de la variable control interno  
Significación: Una puntuación se considera alta o baja según el número de 
respuestas. La puntuación mínima es de 20 y la máxima es de 100.  
Grupo de referencia: El instrumento va dirigido a trabajadores administrativos del 





Extensión: La prueba consta de 20 ítems. El tiempo de duración para desarrollar 
la prueba es de 25 minutos.  
Material a utilizar: Cuadernillo con la descripción de ítems para cada dimensión.  
Interpretación: Para determinar el nivel se utilizarán los siguientes rangos:  
Deficiente: 0 - 07 
Regular: 08– 13 
Eficiente: 14 - 20 
 
Validez y Confiabilidad. 
 
Validez 
Según Hernández, et al (2014), “validez es grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (p. 201). 
 
En relación a la validez de los instrumentos, se realizó por medio de juicio 
de expertos integrado por docentes especialistas en el tema que trabajan en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, los cuales efectuaron la 
validez de contenido y establecieron que los instrumentos obedecen a los 
siguientes indicadores: Pertinencia, claridad y relevancia. Ver tabla 3 y 4 
 
Tabla 3 
Resultados del juicio de experto: variable gestión administrativa 
            
           Expertos                             Especialidad             Determinación                            
     Dr. Noel Alcas Zapata              Metodólogo                   Aplicable 
     Dr. Mitchell Alarcón Díaz          Metodólogo                   Aplicable 
     Ma. Samuel Castilla Rivera      Temático                       Aplicable 
 
Tabla 4 
Resultados del juicio de experto: variable control interno 
            
           Expertos                             Especialidad             Determinación                            
     Dr. Noel Alcas Zapata              Metodólogo                   Aplicable 
     Dr. Mitchell Alarcón Díaz          Metodólogo                   Aplicable 






En la validación de instrumentos se obtuvo una calificación aplicable sobre el 
cuestionario propuesto, habiéndose ajustado el cuestionario de acuerdo a las 
recomendaciones de los expertos. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para Salkind (1998) es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición, 
que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo. (p.128) 
 
Para hallar la confiabilidad se elaboró la prueba piloto de los instrumentos se 
elaboró con 20 trabajadores que no participaron en la muestra. 
 
En cuanto a la confiabilidad, se realizó la prueba de·KR 20 para las 
variables mostradas en las siguientes tablas: 
 
Tabla 5  
 Nivel de confiabilidad del instrumento gestión administrativa    
Estadísticos de fiabilidad 




La confiabilidad es de 0,853  presenta un alto nivel de confiabilidad. 
 
Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad del instrumento control interno   
Estadísticos de fiabilidad 
Kr 20 N de elementos 
0,814 20 
 








2.8. Métodos de análisis de datos 
Se trabajó con tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos de barras, 
permitiendo describir  la posible relación entre las variables de estudio y según el 
resultado de significancia de la prueba de normalidad, se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman para la prueba de hipótesis. 
 
2.9. Aspectos éticos 
El estudio cumplió con los criterios establecidos por la Universidad César Vallejo, 


































































3.1   Descripción de resultados 
 
Descripción de los resultados de la variable: Gestión administrativa 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de gestión administrativa 
-Gestión administrativa 





Deficiente 5 5,6 5,6 5,6 
Regular 64 71,1 71,1 76,7 
Eficiente 21 23,3 23,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura  1: Distribución porcentual  de la gestión administrativa   
Interpretación 
De la tabla 7 y figura 1 se observa, que el 5,6 % de los trabajadores manifestaron 





Descripción de los resultados de la variable: Control interno 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de control interno 
-Control interno 





Deficiente 3 3,3 3,3 3,3 
Regular 69 76,7 76,7 80,0 
Eficiente 18 20,0 20,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 2:   Distribución porcentual  del control interno    
Interpretación 
De la tabla  8 y figura 2  se observa, que el 3,3  % de los trabajadores 






Descripción de los resultados de la dimensión: Planeación 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de planeación 
-Planeación 





Deficiente 8 8,9 8,9 8,9 
Regular 51 56,7 56,7 65,6 
Eficiente 31 34,4 34,4 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura  3: Distribución porcentual  de la planeación   
Interpretación 
De la tabla 9 y figura 3  se observa, que el 8,9  % de los trabajadores 






Descripción de los resultados de la dimensión: Organización 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de organización 
-Organización 





Deficiente 3 3,3 3,3 3,3 
Regular 65 72,2 72,2 75,6 
Eficiente 22 24,4 24,4 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 4: Distribución porcentual  de la organización   
Interpretación 
De la tabla 10  y figura  4 se observa, que el 3,3  % de los trabajadores 






Descripción de los resultados de la dimensión: Dirección 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de dirección 
-Dirección 





Deficiente 6 6,7 6,7 6,7 
Regular 61 67,8 67,8 74,4 
Eficiente 23 25,6 25,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura  5: Distribución porcentual  de la dirección   
 
Interpretación 
De la tabla 11  y figura 5 se observa, que el 6,7   % de los trabajadores 






Descripción de los resultados de la dimensión: Control 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de control 
-Control 





Deficiente 4 4,4 4,4 4,4 
Regular 57 63,3 63,3 67,8 
Eficiente 29 32,2 32,2 100,0 





Figura 6:    Distribución porcentual  del control 
Interpretación 
De la tabla 12  y figura 6  se observa, que el 4,4  % de los trabajadores 





Tabla  13 
Análisis comparativo entre la gestión administrativa  y el control interno 
 -Control interno Total 




Recuento 3 2 0 5 
% dentro de -Control interno 100,0% 2,9% 0,0% 5,6% 
% del total 3,3% 2,2% 0,0% 5,6% 
Regular 
Recuento 0 57 7 64 
% dentro de -Control interno 0,0% 82,6% 38,9% 71,1% 
% del total 0,0% 63,3% 7,8% 71,1% 
Eficiente 
Recuento 0 10 11 21 
% dentro de -Control interno 0,0% 14,5% 61,1% 23,3% 
% del total 0,0% 11,1% 12,2% 23,3% 
Total 
Recuento 3 69 18 90 
% dentro de -Control interno 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 3,3% 76,7% 20,0% 100,0% 
 
 
Figura 7. Niveles comparativos entre la gestión administrativa  y el control interno 
 
En la tabla 13  y figura 7, se observa que de 3  trabajadores, el 100% percibieron 
que el control interno y la dirección administrativa son deficientes. Asimismo, de 
69 trabajadores, el 82,6%  manifiestan  que el control interno y la gestión 
administrativa son regulares. Finalmente, de 18 trabajadores encuestados, el 61,1 





3.2 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en el 
Programa Inabif-2016. 




Regla de decisión: 
Si p _valor < 0.05, rechazar H0 
Si p _valor > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla  14 





Rho de Spearman 
Gestión administrativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,841** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Control interno 
Coeficiente de correlación ,841** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Relación entre variables: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación directa y alta r = 0,841 entre las variables: gestión administrativa y control 
interno. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
directa  tiene un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En conclusión: Existe relación entre la 









Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre la planeación  y el control interno en el Programa 
Inabif-2016. 
H1: Existe relación entre la planeación  y el control interno en el Programa Inabif-
2016.  
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p _valor < 0.05, rechazar H0 
Si p _valor > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 15 
Correlación de Spearman entre la planeación y el control interno 
Correlaciones 
 Planeación Control interno 
Rho de Spearman 
Planeación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Control interno 
Coeficiente de correlación ,593** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación directa y moderada  r = 0,593 entre la dimensión planeación y la variable 
control interno. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es directa y tiene un nivel de correlación moderada. La significancia  de  p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En conclusión existe 









Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre organización  y el control interno en el Programa 
Inabif-2016. 
H1: Existe relación entre la organización  y el control interno en el Programa Inabif-
2016.  
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p _valor < 0.05, rechazar H0 
Si p _valor > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 16 
Correlación de Spearman entre la organización y el control interno 
 Organización Control interno 
Rho de Spearman 
Organización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,372** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Control interno 
Coeficiente de correlación ,372** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación directa y baja  r = 0,372 entre la dimensión organización y la variable 
control interno. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es directa y tiene un nivel de correlación baja. La significancia  de  p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En conclusión existe 





Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación entre la dirección y el control interno en el Programa Inabif-
2016. 
H1: Existe relación entre la dirección y el control interno en el Programa Inabif-
2016.  
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p _valor < 0.05, rechazar H0 
Si p _valor > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 17 
Correlación de Spearman entre la dirección y el control interno 
 Dirección Control interno 
Rho de Spearman 
Dirección 
Coeficiente de correlación 1,000 ,404** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Control interno 
Coeficiente de correlación ,404** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación directa y baja r = 0,404  entre la dimensión dirección y la variable control 
interno. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
directa y tiene un nivel de correlación baja. La significancia  de  p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En conclusión existe relación entre la 










Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación entre el control  y el control interno en el Programa Inabif-
2016. 
H1: Existe relación entre el control  y el control interno en el Programa Inabif-2016.  
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p _valor < 0.05, rechazar H0 
Si p _valor > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 18 
Correlación de Spearman entre el control  y el control interno 
 Control Control interno 
Rho de Spearman 
Control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,482** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Control interno 
Coeficiente de correlación ,482** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación directa y baja  r = 0,482  entre la dimensión control  y la variable control 
interno. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
directa y tiene un nivel de correlación baja . La significancia  de  p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En conclusión existe relación entre el control  










































En este estudio se ha realizado con la finalidad de determinar la relación de la 
gestión administrativa y el control interno y luego de aplicada el instrumento a la 
muestra de estudio y su respectivo análisis en el programa SPSS 22 se 
obtuvieron los siguientes resultados en la contrastación de hipótesis, en referencia 
a la hipótesis general  los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  
existencia  de  una relación  r = 0,841 entre las variables: gestión administrativa y 
control interno  correlación  positiva y  alta. La significancia  de  p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05,  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa en conclusión: Existe relación entre la gestión administrativa 
y el control interno en el Programa Inabif-2016, resultados que tienen similitud con 
De la Cruz,  Jara, Bendezú (2013)  quien en su  tesis: El control interno y su 
impacto en la gestión Administrativa en la municipalidad provincial de Huaura, 
tesis facultad de ciencias económicas, contables y financieras escuela académica 
ciencias contables, finalmente concluye   en que la gestión administrativa  se 
relaciona de manera moderada con el control interno así se presentan como 
resultado de la contrastación de la hipótesis, las cuales permitieron arribar a las  
conclusiones, como resultado de la situación problemática planteada 
 
En cuanto a la contrastación de la primera hipótesis especifica los  
resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,593 entre la dimensión planeación y la variable control interno  
correlación entre las variables es positiva y moderada. La significancia  de  
p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación 
es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa en conclusión: Existe relación entre  la planeación y el control interno 
en el Programa Inabif-2016, resultados que no tiene coincidencia con Zarpan 
(2013),  quien en su tesis  “Evaluación del sistema de control interno del área de 
abastecimiento para detectar riesgos operativos en la Municipalidad distrital de 
Pomalca-2012”, Llegando a las conclusiones que existe influencia    en la 
determinación del costo de ventas, se comprobó que no se desarrolla de manera 
efectiva el proceso logístico, al evaluar la gestión logística comprobaron que la 
empresa no cumple de manera eficiente con el proceso de logística por lo  que  es  





de  los almacenes a través de un diagrama de procesos, asimismo  la evaluación 
del sistema de control interno del área de abastecimiento para detectar riesgos 
operativos en la municipalidad distrital de Pomalca tiene influencia  en la 
determinación de costos de ventas, evidenciando que la empresa no cumple de 
manera eficiente con el proceso logístico. 
Asimismo en la contrastación de la segunda hipótesis especifica los  
resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,372 entre la dimensión organización y la variable control interno  
correlación positiva y baja. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en conclusión: Existe 
relación entre  la organización y el control interno en el Programa Inabif-2016, 
dichos resultados no tiene similitud con Espinoza (2013)  en su tesis El control 
interno en la gestión administrativa de la subgerencia de tesorería de la 
municipalidad de chorrillos tesis para optar el título profesional de contador 
público Lima – Perú 2013 Universidad San Martin de Porres, Lima Perú, 
concluyendo en que los problemas o deficiencias por lo que viene atravesando la 
Municipalidad de Chorrillos con respecto al tema tratado se da mayormente 
debido a que muchas veces carecen de una adecuada planificación, las cuales 
son detectadas a través de los diferentes procedimientos de supervisión, lo que 
debe ser comunicado a efectos de que se adopten las medidas de ajuste 
correspondientes. Para poder dar respuesta a estas deficiencias, se optó por 
hacer encuestas para el diagnóstico y revisión del control interno, así como 
entrevistas utilizándose el programa SPSS versión 19, para que podamos hacer 
uso de las acciones necesarias para la óptima gestión de la Subgerencia de 
Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos. 
Respecto a la contrastación de la tercera  hipótesis los  resultados  del  
análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,404  
entre la dimensión dirección y la variable control interno  correlación positiva y  
baja. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 





y el control interno en el Programa Inabif-2016, dichos resultados contrastan con 
Guzmán, Rodríguez  (2015)  quien  en su tesis El control interno como parte de la 
gestión administrativa financiera de los centros de atención y cuidado diario  caso: 
Centro de atención y cuidado diario “El Pedregal” de Guayaquil con una  muestra 
fue de 108 familias, llego a la conclusión de que  los entes reguladores supervisan 
el servicio y la infraestructura, lo que ha provocado que  algunos establecimientos 
cierren  por no cumplir con los requisitos principales, el presente trabajo se 
direcciona a la gestión administrativa financiera, que no existe en este centro, en 
donde el control interno podría mejorar los resultados propuestos y los 
optimizarla. Esta consecución de actores de control interno que incidan en la 
Gestión administrativa y financiera se desarrollará a través del análisis de los 
procesos del Centro de Atención, definiendo estrategias que optimicen  los 
resultados 
 
Finalmente en la contrastación de la cuarta hipótesis especifica los  
resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,482  entre la dimensión control  y la variable control interno 
correlación positiva y baja . La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en conclusión: Existe 
relación entre el control  y el control interno en el Programa Inabif-2016, 
resultados que  contrastan con Paiva Acuña (2013) quien en su tesis Control 
interno y su incidencia en la rentabilidad de empresa cobros del norte S.A, en sus 
conclusiones corrobora que el control interno es deficiente analizando las grandes 
debilidades encontradas durante el proceso empezando desde el ambiente de 
control de la empresa, siendo uno de los principales problemas la mala 
segregación de funciones y la falta de información financiera a tiempo. Se 
recomienda tomar medidas correctivas para solucionar las debilidades, en primer 
lugar la elaboración de un manual de procedimientos, un manual de funciones 
donde se establezcan las líneas de autoridad y responsabilidad, y la supervisión 
































En respuesta a la primera hipótesis general se concluye en que existe relación 
directa alta y significativa entre la gestión administrativa y el control interno en el 
Programa Inabif-2016. (r= 0,841 y p= 0,000) 
 
Segunda:  
En relación a la primera hipótesis específica se concluye en que existe relación 
directa moderada y significativa entre la planeación  y el control interno en el 
Programa Inabif-2016. (r= 0,593 y p= 0,000) 
 
Tercera:  
En  relación a la segunda hipótesis especifica se concluye en que existe relación 
directa baja y significativa entre la organización  y el control interno en el 
Programa Inabif-2016. (r= 0,372 y p= 0,000) 
 
Cuarta:  
En cuanto a la tercera  hipótesis específica los resultados concluyen en que existe 
directa baja y significativa relación entre la  dirección y  el control interno en  el 
Programa Inabif-2016. (r= 0,404 y p= 0,000) 
 
Quinta:  
En la cuarta hipótesis especifica los resultados concluyen en que existe relación  
directa baja y significativa entre  el control  y el control interno en el Programa 







































Primera:   A los directivos del programa INABIF, deben considerar que la 
gestión administrativa se relaciona al control interno de la Unidad de 
Administración, motivo por el cual se deben elaborar lineamientos o 
protocolos del procedimiento administrativo para una eficiencia y 
eficacia en la entidad. 
 
Segunda:   A los directivos del programa INABIF, llevar a cabo un diagnóstico 
situacional dirigido a la gestión administrativa en relación al personal, 
ejercicio a ejecutarse luego del plan estratégico, participar en este 
proceso. 
 
Tercera:    A los directivos del programa INABIF, tomar en cuenta que una 
óptima organización de los procesos de gestión alcanza una buena 
estructura, utilizando los manuales de procedimientos que nos 
orientan en el cumplimiento de los objetivos institucionales 
planteados.  
 
Cuarta:   Es necesario el control interno que analice los posibles conflictos en 
la Unidad de Administración, de forma que la gestión contemple 
alternativas de solución inmediatas que eviten que se afecte la 
calidad del servicio bajo un clima laboral producto de una eficiente 
dirección. 
 
Quinta:   Todo jefe debe elaborar un cronograma para un control permanente, 
a la vez que  minimiza las situaciones de riesgos que podrían 
presentarse, un seguimiento a las acciones de los colaboradores 
para contar con una institución de y con calidad y así lograr una 
óptima de atención a los usuarios, para lo cual es necesario que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Gestión administrativa y control interno en el Programa INABIF-2016 
Autor:  Br. Enrique Fernando León Muñoz 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y el control interno en el 
Programa INABIF-2016? 
 
Problemas Específicos  
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la 
planeación y el control interno en el 
Programa INABIF-2016? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la 
organización y el control interno en el 
Programa INABIF-2016? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la dirección 
y el control interno en el Programa 
INABIF-2016? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el control y 






Determinar la relación que existe entre 
la gestión administrativa y el control 
interno en el Programa INABIF-2016. 
 
Objetivos Específicos  
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación que existe entre 
la planeación y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre 
la organización y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre 
la dirección y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre 




Existe relación directa entre la gestión 
administrativa y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Hipótesis especificas  
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación directa entre la 
planeación y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación directa entre la 
organización y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación directa entre la 
dirección y el control interno en el 
Programa INABIF-2016. 
 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación directa entre el control 






































































































































Técnicas e instrumentos  
 
Estadística a utilizar  
Tipo: Básica  
Alcance:  
Diseño No experimental 






Tipo de muestreo: No 
probabilístico  
 
Tamaño de muestra: 
90  colaboradores  
Variable 1: Gestión administrativa 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Fernando León 
Autor: 2017 
Monitoreo : Grupal  
Ámbito de aplicación: INABIF 
Formas de aplicación: directa 
Descriptiva: 
Se detalló a través de tablas y figuras el 
análisis descriptivo de las variables en 
frecuencias y porcentajes. 
Inferencial 
Se realizó la contrastación de hipótesis 
general y especifica con la correlación de 
Spearman 
  Variable 2: Control interno 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Fernando León 
Autor: 2017 
Monitoreo : Grupal 
Ámbito de aplicación: INABIF  









Anexo 2: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Estimado Colaborador (a)  
El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad la 
obtención de la información sobre la Gestión administrativa del Área de 
Administración del INABIF Pueblo Libre. Lima. 2016.  
 
INSTRUCCIONES 
Presentamos una escala valorativa, para lo cual le solicitamos su colaboración, 
respondiendo todas las preguntas, marque con un aspa (X), la alternativa que 
considera pertinente en cada caso de acuerdo a la pregunta planteada que a 
continuación se presentan.  
Por favor contestar con la mayor sinceridad. No hay que tener recelo alguno, se 
garantiza total discreción y absoluta reserva.  







 ITEMS NO SI 
 Planeación 0 1 
1  Se realiza la elaboración y publicación de información 
en la página web y portal de transparencia  
  
2 Se gestionan los servicios básicos del INABIF y el 
abastecimiento de las unidades operativas  
  
3 Se realiza la formulación, aprobación y modificación del 
PAC 
  
4 Se realiza la elaboración de planillas y liquidaciones    
5 Se realiza la formulación del proyecto del plan operativo 
institucional 
  
 Organización   
6 Se brinda soporte financiero a fin de salvaguardar la 
gestión institucional 
  







8 Se elaboran documentos de cierre y conciliación del 
presupuesto institucional. 
  
9 Se elabora seguimiento del plan de desarrollo del 
personal-PDP  
  
10 Se elaboran copias de respaldo de las bases de datos 
de la institución  
  
 Dirección   
11 La entidad brinda soporte y asistencia técnica a nivel 
informático a las unidades orgánicas 
  
12 La institución realiza asesoramiento de la gestión de 
calidad de los procesos de planeamiento, monitoreo y 
evaluación. 
  
13 Realiza implementación de la metodología por 
procesos. 
  
14 Existe liderazgo funcional en la entidad.   
15 Se evidencian conflictos laborales frecuentemente    
 Evaluación   
16 Se realiza las supervisiones de la asistencia del 
personal de la sede central INABIF. 
  
17 Se realiza la supervisión a la ejecución presupuestal y 
de rendición de cuentas que se realiza en las unidades 
operativas. 
  
18 Se supervisa la ejecución de los convenios de 
cooperación interinstitucional 
  
19 Existe medidas de seguimiento y control en su área de 
trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
20 Se supervisa los archivos desconcentrados y archivos 




















CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 
 
Estimado Colaborador (a)  
El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad la 
obtención de la información sobre la el sistema del control interno del Área de 
Administración del INABIF Pueblo Libre. Lima. 2016. 
 
INSTRUCCIONES 
Presentamos una escala valorativa, para lo cual le solicitamos su colaboración, 
respondiendo todas las preguntas, marque con un aspa (X), la alternativa que 
considera pertinente en cada caso de acuerdo a la pregunta planteada que a 
continuación se presentan.  
Por favor contestar con la mayor sinceridad. No hay que tener recelo alguno, se 
garantiza total discreción y absoluta reserva.  
 








Ítems de Control Interno 
NO SI 
0 1 
D1.Ambiente de control   
1 Se practica valores éticos en la institución   
2 Se promueve una cultura orientada a la transparencia y la ética en la 
institución   
  
3 Se utiliza un ambiente de control interno adecuado   
4 Se cumple con la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones   
5 Se contribuye al logro efectivo de los objetivos institucionales   
6 Se promueve la eficiencia, eficacia ,transparencia y economía   
7 En el desarrollo de sus funciones identifican riesgos y adoptan medidas para 
mitigar los posibles efectos de que ocurran 
  
8 La dirección ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la 







D2.Actividades de control    
9 Hay una buena administración de los recursos de la institución     
10 Se tiene identificados los posibles riesgos en la institución     
11 Se hace evaluaciones constantes a todo el personal en el cumplimiento de 
sus funciones 
  
12 Se lleva un correcto registro de todos los movimientos o procedimientos que 
se relación  con los valores financieros 
  
D3.Informacion y comunicación   
13 Se informa del control interno en forma sencilla y clara en su redacción y en 
la explicación sobre asuntos específicos 
  
14 Se realiza las actividades de control administrativos   
15 Se cumple con la transparencia aplicando el principio de control interno   
16 Se garantiza la confiabilidad y oportunidad de la información   
D4.Supervision y monitoreo   
17 Se realiza las actividades de supervisión y monitoreo periódicamente en 
función de la administración financiera 
18 La dirección realiza acciones para monitorear el correcto proceso de las 
funciones establecidas  
  
19 Cuando se proponen mejoras en el área, hay un seguimiento para asegurar 
su implementación  
  
20 Se establece auditorías internas para una evaluación precisa y transparente 








Anexo 3:   Base   de   datos   de   la   prueba   piloto 
  Base   de   datos   de   la   prueba   piloto de  la  variable  gestión  
       Administrativa 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 15 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 18 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 
7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 14 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 17 
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17 
13 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
14 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
16 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 
17 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
19 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 13 
20 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 
RC 18 16 17 16 17 16 14 16 18 13 16 15 15 14 17 15 17 16 14 15 315 
RI 2 4 3 4 3 4 6 4 2 7 4 5 5 6 3 5 3 4 6 5 
 
P 0.9 0.8 0.85 0.8 0.85 0.8 0.7 0.8 0.9 0.65 0.8 0.75 0.75 0.7 0.85 0.75 0.85 0.8 0.7 0.75 15.8 
Q 0.1 0.2 0.15 0.2 0.15 0.2 0.3 0.2 0.1 0.35 0.2 0.25 0.25 0.3 0.15 0.25 0.15 0.2 0.3 0.25 
 
PQ 0.09 0.16 0.13 0.16 0.13 0.16 0.21 0.16 0.09 0.23 0.16 0.19 0.19 0.21 0.13 0.19 0.13 0.16 0.21 0.19 3.26 
 
 
KR- 20 = 1.05  X 15.80 – 3.26  = 0,793  X 1.05  =      0.833 
                                15.80 
 
Confiabilidad de los instrumentos de la variable  es de 0,833 considerado este 








Base de datos de la prueba piloto de la variable control interno 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 16 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
6 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 
8 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 
10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 13 
11 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 
12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
13 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
15 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
16 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 14 
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 
18 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 10 
19 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
20 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 
R
C 16 15 16 16 15 14 16 16 15 16 16 16 12 17 15 15 15 17 16 16 310 




































































































































KR- 20 = 1.05  X 15.50 – 3.43  = 0,778  X 1.05  =      0.817 
                                15.50 
 
Confiabilidad de los instrumentos de la variable  es de 0,817 considerado este 











1.02  X 38.4 – 4,6  = 0,876  X 0.02  =      0.893 





Anexo 4: Base de datos de la muestra 
      Base de datos de la muestra variable gestión administrativa 
 
  D1 D2     D3       D4   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
7 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
10 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
11 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
12 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
13 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
16 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
17 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
18 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
19 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
20 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
21 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
22 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
23 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
24 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
25 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
26 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
27 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
28 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
29 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
30 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
31 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
32 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
33 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
34 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
35 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
36 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
37 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 





39 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
40 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
41 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
42 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
43 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
44 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
45 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
46 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
47 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
48 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
49 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
50 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
51 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
52 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
53 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
54 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
55 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
56 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
57 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
58 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
59 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
60 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
61 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
62 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
63 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
65 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
66 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
67 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
68 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
69 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
70 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
71 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
72 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
73 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
74 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
75 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
77 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
78 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
79 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
80 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
81 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 





83 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
84 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
85 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
86 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
87 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
88 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
89 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 






Base de datos de la muestra de la variable control interno 
 
  D1 D2     D3   D4     D5     
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
13 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
15 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
16 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
17 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
18 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
19 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
20 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
21 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
22 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
23 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
24 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
25 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
26 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
27 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
28 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
29 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
30 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
31 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
32 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
34 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
35 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
36 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
37 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
38 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
39 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 





41 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
42 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
43 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
44 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
45 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
46 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
47 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
48 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
49 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
51 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
52 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
53 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
54 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
55 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
56 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
57 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
58 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
60 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
61 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
62 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
63 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
64 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
65 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
66 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
67 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
68 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
69 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
70 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
71 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
72 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
73 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
74 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
75 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
76 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
77 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
78 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
79 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
80 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
81 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
82 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
83 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 





85 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
86 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
87 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
88 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
89 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
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Resumen  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión administrativa 
y el control interno en el Programa INABIF-2016; la muestra estuvo constituida por 90 trabajadores 
administrativos del programa INABIF-2016, siendo un muestreo no probabilístico censal puesto que se tomó 
a toda la población. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigación utilizó para 
su propósito el diseño no experimental de tipo descriptivo y correlacional, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento cuestionario para ambas variables con una 
escala de Likert, que brindaron información acerca de la las variables de estudio y sus dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 A través de los resultados obtenidos se observó que el 5,6% de los trabajadores perciben una gestión 
administrativa de nivel eficiente, el 71,1% perciben un nivel regular y un 23,3%  un nivel deficiente. Y con 
respecto a la variable control interno se obtuvo que el 3,3% de los trabajadores perciben un nivel eficiente, el 
76,7% perciben un nivel regular y un 20%  un nivel deficiente. Concluyendo en que la  gestión administrativa 
tiene una alta relación  con la variable control interno, según la correlación de Spearman  de 0.841  con una 
significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna  
rechazándose  la hipótesis nula. 










The present research aimed to determine the relationship between administrative management and internal 
control in the INABIF-2016 Program; The sample consisted of 90 administrative workers of the program 
INABIF-2016, being a sample non-probabilistic census since it was taken to the entire population. 
 
The method used in the investigation was the hypothetical deductive, this research used for its purpose 
the non-experimental design of descriptive and correlational type, which collected the information in a 
specific period, that was developed when applying the instrument questionnaire for both variables with a 
scale Of Likert, who provided information about the study variables and their dimensions, the results of 
which are presented graphically and verbatim. 
Through the results obtained, 5.6% of the workers perceived an efficient level of administrative 
management, 71.1% perceived a regular level and 23,3% a deficient level. And with respect to the internal 
control variable, 3.3% of the workers perceived an efficient level, 76.7% perceived a regular level and 20% a 
deficient level. Concluding that the administrative management has a high relation with the internal control 
variable, according to the Spearman correlation of 0.841 with a statistical significance of p = 0.000 being 
greater than 0.05. Therefore, the alternative hypothesis is accepted, rejecting the null hypothesis. 




 Guzmán, Rodríguez  (2015)  en su tesis El control interno como parte de la gestión administrativa 
financiera de los centros de atención y cuidado diario  caso: Centro de atención y cuidado diario “El 
Pedregal” de Guayaguil, tesis para obtener el título de ingeniero en contabilidad y auditoría.  Universidad 
Politécnica Salesiana. Guayaquil., su muestra fue de 108 familias, su recopilación de datos lo hizo mediante 
la entrevista para capturar la información básica, describiendo por medio de diagramas de pasteles los datos 
en relación a los indicadores del control interno, en su conclusiones indica que los entes reguladores 
supervisan el servicio y la infraestructura, lo que ha provocado que  algunos establecimientos cierren  por no 
cumplir con los requisitos principales, el presente trabajo se direcciona a la gestión administrativa financiera, 
que no existe en este centro, en donde el control interno podría mejorar los resultados propuestos y los 
optimizarla. Esta consecución de actores de control interno que incidan en la Gestión administrativa y 
financiera se desarrollará a través del análisis de los procesos del Centro de Atención, definiendo estrategias 
que optimicen  los resultados  
 
Antecedentes nacional 
Espinoza  (2013)  en su tesis El control interno en la gestión administrativa de la subgerencia de 
tesorería de la municipalidad de chorrillos tesis para optar el título profesional de contador público Lima – 
Perú 2013 Universidad San Martin de Porres, Lima Perú. La presente tesis analiza el caso del control interno 





comprendido al año 2011; el cual se constituye como un factor de suma importancia al interior de las 
organizaciones, es por ello que resulta imprescindible contar con un buen sistema de control interno, esto 
debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en 
especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan. Dentro de este contexto se toman los puntos 
críticos de la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la municipalidad en mención, para de 
esta forma optimizar su rendimiento global. El tema que se investigó, está referido al control interno, el cual 
es un proceso integrado, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos. Estos 
son efectuados con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. El control 
interno es un proceso, al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 
acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos 
de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Los problemas o deficiencias por lo que viene 
atravesando la Municipalidad de Chorrillos con respecto al tema tratado se da mayormente debido a que 
muchas veces carecen de una adecuada planificación, las cuales son detectadas a través de los diferentes 
procedimientos de supervisión, lo que debe ser comunicado a efectos de que se adopten las medidas de ajuste 
correspondientes. Para poder dar respuesta a estas deficiencias, se optó por hacer encuestas para el 
diagnóstico y revisión del control interno, así como entrevistas utilizándose el programa SPSS versión 19, 
para que podamos hacer uso de las acciones necesarias para la óptima gestión de la Subgerencia de Tesorería 
de la Municipalidad de Chorrillos. 
Revisión de la literatura 
Variable: Gestión administrativa  
Para Alvarado (2003): 
La Gestión administrativa involucra la toma de decisiones, establecer para concretar acciones con el 
fin de lograr  los objetivos propuestos. Ya cuando las  tareas se modifican en prácticas rituales y 
mecánicas de acuerdo a las  normas,  responde solamente a los  controles y formalidades, queda 
entendido que la  burocracia en la actualidad , origina  efectos perjudiciales que se desvían de los 
principios originales de atención: cuidado, suministro y provisión de recursos necesarios para que 
funcione la organización de manera adecuada (p. 30). 
 
Control interno   
Cárdenas (2012) considera: 
Como un mecanismo que contiene un conjunto de normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación que deben ser adoptados por una entidad; con la finalidad de que las actividades, 
operaciones y procesos se realicen conforme a las normas de control y también las técnicas, las 
constitucionales y legales vigentes (p. 16) 
 
Problema 








Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el control interno en el Programa INABIF-
2016. 
 
Hipótesis   
Existe relación directa entre la gestión administrativa y el control interno en el Programa INABIF-2016. 
Metodología  
El método utilizado es el hipotético-deductivo. De acuerdo a Valderrama (2013),  
se parte de la observación de casos particulares a fin de plantear un problema, el cual puede 
remitir a una teoría a través de un proceso de inducción. Partiendo del marco teórico se 
formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que luego se intenta validar 
empíricamente. 
 
Diseño de estudio 
El diseño de investigación es no experimental: 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) “El diseño de estudio es no experimental, pues no existió 
manipulación de variables, observándose los hechos o fenómenos,   tal  como se dan en su contexto 
natural. (p. 151) 
Un diagrama de este tipo de estudio sería el siguiente:  
                Ox  
 
       M  r     
 
      
Oy  
 Donde: 
M = Muestra  
X1 = Gestión administrativa 
X2 = Control interno 
R = Posible relación existente entre las variables estudiadas 
 
Resultados 
Hipótesis General        
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en el Programa Inabif-2016. 
H1: Existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en el Programa Inabif-2016. 
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p _valor < 0.05, rechazar H0 







Relación entre variables: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,841 entre las 
variables: gestión administrativa y control interno  . Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa en conclusión: Existe relación entre la gestión administrativa y el control 
interno en el Programa Inabif-2016. 
Tabla 1 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Discusión 
En este estudio se ha realizado con la finalidad de determinar la relación de la gestión administrativa y el 
control interno y luego de aplicada el instrumento a la muestra de estudio y su respectivo análisis en el 
programa SPSS 22 se obtuvieron los siguientes resultados en la contrastación de hipótesis, en referencia a la 
hipótesis general  los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 
0,841 entre las variables: gestión administrativa y control interno  correlación  positiva y  alta. La 
significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05,  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa en conclusión: Existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en el 
Programa Inabif-2016, resultados que tienen similitud con De la Cruz,  Jara, Bendezú (2013)  quien en su  
tesis: El control interno y su impacto en la gestión Administrativa en la municipalidad provincial de Huaura, 
tesis facultad de ciencias económicas, contables y financieras escuela académica ciencias contables, 
finalmente concluye   en que la gestión administrativa  se relaciona de manera moderada con el control 
interno así se presentan como resultado de la contrastación de la hipótesis, las cuales permitieron arribar a las  
conclusiones, como resultado de la situación problemática planteada 
En cuanto a la contrastación de la primera hipótesis especifica los  resultados  del  análisis  estadístico  
dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,593 entre la dimensión planeación y la variable control 
interno  correlación entre las variables es positiva y moderada. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 





el Programa Inabif-2016, resultados que no tiene coincidencia con Zarpan (2013),  quien en su tesis  
“Evaluación del sistema de control interno del área de abastecimiento para detectar riesgos operativos en la 
Municipalidad distrital de Pomalca-2012”, Llegando a las conclusiones que existe influencia    en la 
determinación del costo de ventas, se comprobó que no se desarrolla de manera efectiva el proceso logístico, 
al evaluar la gestión logística comprobaron que la empresa no cumple de manera eficiente con el proceso de 
logística por lo  que  es  necesario  esquematizar  el  proceso  de  compra  y  distribución  de  mercancías  de  
los almacenes a través de un diagrama de procesos, asimismo  la evaluación del sistema de control interno 
del área de abastecimiento para detectar riesgos operativos en la municipalidad distrital de Pomalca tiene 
influencia  en la determinación de costos de ventas, evidenciando que la empresa no cumple de manera 
eficiente con el proceso logístico. 
Asimismo en la contrastación de la segunda hipótesis especifica los  resultados  del  análisis  
estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,372 entre la dimensión organización y la 
variable control interno  correlación positiva y baja. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 
0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa en conclusión: Existe relación entre  la organización y el control interno en el 
Programa Inabif-2016, dichos resultados no tiene similitud con Espinoza  (2013)  en su tesis El control 
interno en la gestión administrativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos tesis para 
optar el título profesional de contador público Lima – Perú 2013 Universidad San Martin de Porres, Lima 
Perú, concluyendo en que los problemas o deficiencias por lo que viene atravesando la Municipalidad de 
Chorrillos con respecto al tema tratado se da mayormente debido a que muchas veces carecen de una 
adecuada planificación, las cuales son detectadas a través de los diferentes procedimientos de supervisión, lo 
que debe ser comunicado a efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. Para poder dar 
respuesta a estas deficiencias, se optó por hacer encuestas para el diagnóstico y revisión del control interno, 
así como entrevistas utilizándose el programa SPSS versión 19, para que podamos hacer uso de las acciones 
necesarias para la óptima gestión de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos. 
Respecto a la contrastación de la tercera  hipótesis los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  
de  la  existencia  de  una relación  r = 0,404  entre la dimensión dirección y la variable control interno  
correlación positiva y  baja. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa en conclusión: Existe relación entre la dirección  y el control interno en el Programa Inabif-2016, 
dichos resultados contrastan con Guzmán, Rodríguez  (2015)  quien  en su tesis El control interno como parte 
de la gestión administrativa financiera de los centros de atención y cuidado diario  caso: Centro de atención y 
cuidado diario “El Pedregal” de Guayaguil con una  muestra fue de 108 familias, llego a la conclusión de que  
los entes reguladores supervisan el servicio y la infraestructura, lo que ha provocado que  algunos 
establecimientos cierren  por no cumplir con los requisitos principales, el presente trabajo se direcciona a la 
gestión administrativa financiera, que no existe en este centro, en donde el control interno podría mejorar los 
resultados propuestos y los optimizarla. Esta consecución de actores de control interno que incidan en la 
Gestión administrativa y financiera se desarrollará a través del análisis de los procesos del Centro de 
Atención, definiendo estrategias que optimicen  los resultados 





dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,482  entre la dimensión control  y la variable control 
interno correlación positiva y baja . La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa en conclusión: Existe relación entre el control  y el control interno en el Programa 
Inabif-2016, resultados que  contrastan con Paiva Acuña (2013) quien en su tesis Control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de empresa cobros del norte S.A, en sus conclusiones corrobora que el control 
interno es deficiente analizando las grandes debilidades encontradas durante el proceso empezando desde el 
ambiente de control de la empresa, siendo uno de los principales problemas la mala segregación de funciones 
y la falta de información financiera a tiempo. Se recomienda tomar medidas correctivas para solucionar las 
debilidades, en primer lugar la elaboración de un manual de procedimientos, un manual de funciones donde 




En respuesta a la primera hipótesis general se concluye en que existe relación entre la gestión administrativa 
y el control interno en el Programa Inabif-2016. (r= 0,841 y p= 0,000) 
Segunda:  
En relación a la primera hipótesis específica se concluye en que existe relación entre la planeación  y el 
control interno en el Programa Inabif-2016. (r= 0,593 y p= 0,000) 
Tercera:  
En  relación a la segunda hipótesis especifica se concluye en que existe relación entre la organización  y el 
control interno en el Programa Inabif-2016. (r= 0,372 y p= 0,000) 
Cuarta:  
En cuanto a la tercera  hipótesis especifica los resultados concluyen en que existe relación entre la  dirección 
y  el control interno en  el Programa Inabif-2016. (r= 0,404 y p= 0,000) 
Quinta:  
En la cuarta hipótesis especifica los resultados concluyen en que existe relación  entre  el control  y el control 
interno en el Programa Inabif- 2016 (r= 0,482 y p= 0,000) 
 
Recomendaciones 
Primera: A los directivos del programa INABIF, deben considerar que la gestión administrativa se relaciona 
al control interno de la Unidad de Administración, motivo por el cual se deben elaborar lineamientos o 
protocolos del procedimiento administrativo para una eficiencia y eficacia en la entidad. 
 
Segunda: A los directivos del programa INABIF, llevar a cabo un diagnóstico situacional dirigido a la 
gestión administrativa en relación al personal, ejercicio a ejecutarse luego del plan estratégico, participar en 
este proceso. 
 
Tercera: A los directivos del programa INABIF, tomar en cuenta que una óptima organización de los 





en el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados.  
 
Cuarta: Es necesario el control interno que analice los posibles conflictos en la Unidad de Administración, 
de forma que la gestión contemple alternativas de solución inmediatas que eviten que se afecte la calidad del 
servicio bajo un clima laboral producto de una eficiente dirección. 
 
Quinta: Todo jefe debe elaborar un cronograma para un control permanente, a la vez que  minimiza las 
situaciones de riesgos que podrían presentarse, un seguimiento a las acciones de los colaboradores para 
contar con una institución de y con calidad y así lograr una óptima de atención a los usuarios, para lo cual es 
necesario que cuenten con las instrumentos para su desempeño profesional. 
 
